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î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èËÖÎ îôÊ˙úöéÊúöË
îöéÊò •Êé œôÊ˘ÖÎ ©îùòì
{åÊÙ . úöÎ ˘ v úËö ü˘†, ìÎ ù ´. îúÊö •Êé ©òÎ ù ´Ö¯. öÊéÎ
ôÊÎ ¬ô áÊÇÊ, î˘áöÊ ñÊ˘íŒôÊüÊãË ôÊÎ ¬ô üÊòÊì, îÊÎ ûéëÔ ﬁä¥Ê üòèÊÎ  •üÎ Î •”ì •Êé •ÊöÊÎ ¬ôîÍ é˙
òœﬂôñËá ôÊ ñÊñË î˘á⁄ôÊèË òœﬂôîÏ ëÊü ÄöŒôÊüÊãË •Êú›ôÄ •üèÊè. «ôÊ èËúÛ èÎ ìÎ òÊùÊ˘ ÖË îÏ ëÊü ÄÎ Ë
áÊèÎ œôÊ îÛ òÊéÊè ©œüá˙èÎ (áüÎ úﬁãÊ ú òÈ ∞ ßœôÊëË) ì úÊîöÎ Î òœﬂôÅÊë¥ ßœôÊëË èôÊö †ÊÎ è •üèÎ .
ñ⁄ôÊÖùÊ òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ©îiòÊè öÊÎ ÇîÛ èñ˘íÄ ú ©îÖÊöÊüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ éÊöË öüÊôìÎ •ùÊ ÇÊÎ ﬁäË˘òÈ °Î ´ÄÍ é
©œüá˙èÊ˘ÖÎ îÛ òÊé úÊçè •üèÎ . î˘á⁄ôÊèË òÊùÊ˘ úö •ú˘ñÍ ì •üéÊöÎ üÈ ‚òáËú •Êé îöáËúË †Î ´Ä∞è
îÛ òÊéÊè îôÊ˙ úöéÊ≈ôÊ ìÊùÊü ÄÊöéËóÍ è ãöèÊè. îÊŒôÊèË îÛ úÊ†ÊòÈ °Î ©œüá˙èÎ îÊŒôÊ≈ôÊ ﬂè˘óÊè îöüË
áÊèÊè. ì ÅÊ¤Î Î ÅÊë¥, úﬁãÊ ßœôÊëË ÉìQîÊè •ü¤ôÊòÈ °Î üòÈ v è°ÊùË áÊ™ì ñüèÊè. œôÊ ÄéÊ˘ÖÎ
•úüÊëì †ÊÎ è •üèÊ˘ìÊ œôÊèË ì ÅÊ¤Î ¤ôÊ •”ìÊÖÊ óÊÇ ÄÊ†Ë òÊüÎ îÈ ”†Ê ÅÊèÊè; èö ÄÊ†Ë Äé •ÊéÅËì
ñÊöËÄ ﬂúQîÊè úóÊáè †ÊÎ èÊè. œôÊ •úüÊëÊèË îÊÎ ûÄv‹ôÎ úvÊ‹ô ñìèÊè. ôÊÖÎ îÛ òÊé úﬁãÎ ≈ôÊ
îÛ ÄÊöÊúö ì ÅÊ¤Î ¤ôÊ ÅÊë¥ÊòÈ °Î , óÊÏ èÄ ÇÈ éíòÊ˙ òÈ °Î èüÎ Ö îÊŒôÊÖË ÅÊÎ Ë •Êé èÎ êÊ Å°Å°Êä ôÊúö
•ú˘ñÍ ì •üèÎ .
îÊŒôÊÖË ÇÈ éúœèÊ ãöúéÊöÎ òÊîë˘å áüÎ îÊŒôÊè úöÉ°Î Ê •ÊÙ ¿üáì áÏ úöÊüÊôìÄ •ÊÙ ¿üËáì ìÄå
(BOD), öÊüÊôìÄ •ÊÙ ¿üáì ìÄå (COD), •òÊÎ ìôÊ, îÊŒôÊÖÊ ÇçÈ °îéÊ, üÎ ¿ÄË ÖÄèË ÄèË ÅÊÎ Ëîô˚è ëüÍ
ùÄèÎ ßœôÊëË ñÊñË áÊﬂè ÉìèÊ •üÎ ¤ôÊ î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ñÊñèËè ñëÍ ùÄèÊè. «ôÊ úÎ °Ë •ÊÎ †ÊÎ äË •üèÎ •ùÊ úÎ °Ë
îÊŒôÊÖÎ •Êé ÇÊ°ÊÖÎ ÇÈ éíò˙ üèè ñëèÎ öÊ†èÊè •Êé îÊŒôÊÖÎ úöËÄöé œúöÎ ìÎ †ÊÎ è •üèÊ˘ìÊ †Î ñë
ëÔ ﬁäÊÎ œîèËü îåèÊè. áÊﬂè ÄÊ°áËîÍ ú˙Ä ÄöŒôÊè ôÎ è •üÎ ¤ôÊ î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èËè üÊÎ åÎ ¤ôÊ òÊùÊ˘ ÖË
ÉìèÊ áÊﬂè •üèÎ . •ùÊ ãÄÊéË úﬁãÊ •Êé ì úÊîöÎ Î ÅÊë¥ ôÊ ëÊÎ ”†ËòÈ °Î ÄÊñ˙ì, ìÊôäý ÊÎ áì, ïÊÙ ﬂïöü
ßœôÊëË˘ÖÎ ÇÊ°Êè •üéÊöÎ îÛ òÊé áÊﬂèÖ •üèÎ . ôÊòÈ °Î Ö î˘á⁄ôÊÅÊÖË ÇÊ°ôÈ ¿è áÊÇÊ •Êé œôÊ≈ôÊ Çè
•üÎ Î î˘áöÎ ôÊòÈ °Î üÎ ˘ vô îëÊê˙ •Êé îÊÎ ûév‹ôÎ ôÊ ëÊÎ ”†Ë˘òÈ °Î úÊçœôÊ îÛ òÊéÊè •Êç°èÊè.
«ôÊ ãÄÊéË •èùô ñ˘ëﬂè •Êé üÊíÊöéÖ ‹ôúﬂêÊîì ÄÎ Î ÇÎ Î •Ê†Î . •ùÊ ãÄÊéË áÊﬂè îÛ òÊéÊè
îÊÎ ûÄv‹ôÎ ëË ÇÎ ¤ôÊòÈ °Î èÎ ê¤ôÊ îöü˘ﬂêÎ Ê •èáÏ úÄöéÊüÊöÅÎ íÊÎ ÄÎ ü†ì ÄöÊúÎ ÊÇèË. ôÊòÈ °Î ‘úÄ
•Êé èö˘ÇÄ •ùÊ ëÈ †Î öË ÉäÄÊ˘ÖË öÖìÊ •Êé ÄÊô˙ ÄÊÎ ü°Í ì îåÍ ùÄèÎ .
•ùÊ è⁄†Î ìÎ ñë àÊÎ ¤ôÊ îÊŒôÊúö •üéÊ⁄ôÊ î˘á⁄ôÊè •ÊÙ ¿üËáì úö†è ¢Î ∞ èôÊö †ÊÎ èÎ . ÅÈ ¤ôÊ
üòÈ vÊè äÊÄÎ ¤ôÊ î˘á⁄ôÊèË •ÊÙ ¿üËáì úö†Ëè òœﬂôùÎ èËÖÊ ©îiò ÄÎ ¤ôÊòÈ °Î †ÊÎ éÊ⁄ôÊ üÊÇöË îôÊ˙ úöéÊúö
îöéÊòÊ˘ ÖÊ üÅÊÎ  •◊ôÊü ÄÎ Ê ÇÎ Ê •Ê†Î . èöËëÎ ÅË •œô˘è ñ˘ëﬂè •ùÊ •Êé •ôÊÎ ¬ô ‹ôúﬂêÊîì ÄÎ Î ¤ôÊ
üòÈ vË î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èËÖÊ îôÊ˙ úöéÊúö †ÊÎ éÊ⁄ôÊ îöéÊòÊ˘ ÖÊ îÈ çËîÛ òÊéÎ üÊöÊ˘ ù ëÎ èÊ ôÎ ß˙.
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● •ôÊÎ ¬ô ‹ôúﬂêÊîì ÄÎ Î ¤ôÊ î˘á⁄ôÊèÍ ì èôÊö †ÊÎ éÊöÎ üÊ˘åîÊéË üóÊÎ úèÊË îüQì áîÛ ëÍ ûé ìòÊ˙ é ÄQ ùÄèÎ .
èüÎ Ö üòÈ vÊ≈ôÊ è°ÊÖÊ ⁄†Êü †ÊÎ ™ì Çè≈ôÊ ùÎ èáòìË Ä˘úÊ ÄìÊ⁄ôÊ≈ôÊ îÛ ëÎ ùÊè†Ë úÊß˙ä îöéÊò †ÊÎ èÊÎ .
● òœﬂôÅÊë¥ÊüÊãË ÄÈ ä¯ä¥Ê ú ßèö äÊÄÊ™ òÊüÎ ü˘Öôè ÄöéÎ , òœﬂôÅÊë¥ •Êé òœﬂô èÎ  ôÊÖÊ
òœﬂôÅÊë¥ÊèË úÊîö •Êé ôÊ üÊ⁄ôÊÖÊ òÊ˘üÊ†ÊöË òÊùÊ˘ ≈ôÊ ÅÊŒôÊè úÊîö¤ôÊòÈ °Î ©ë¯óúéÊ⁄ôÊ üòﬂôÊ ôÊ
ñÊñË ∞ÊüëÊôÄ ãQ ùÄèÊè.
● ﬂêÊìÄ •”ì áÊ°Î •Êé îöüöÊè ñë †ÊÎ èÊè. èüÎ Ö •íúÊüÊè†Ë ñë ÉåèÊè.
● òœﬂôñËá ÇÊÎ °Ê ÄöŒôÊüÊãË ìÏ üÇ˙Ä òœﬂôñËáÊ˘≈ôÊ üÊã¥Êè •Êé áÏ úúúíèÎ è Éä †ÊÎ ™ ùÄèÎ .
● îöáËúË •Êé öÊÎ ÇöÊß˙ †Î ìÏ üÇ˙Ä üÊã¥Êè îüQ ùÄèÊè.
● îôÊ˙ úöé •ÊöÊÎ ¬ô èüÎ Ö òÊìúË •ÊöÊÎ ¬ô †Î î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òœﬂôùÎ èË≈ôÊ úÎ °Ë úÊîöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ öüÊôìÊ˘ òÈ °Î
íÊÎ ¿ôÊè ôÎ ™ ùÄèÎ .
● î˘á⁄ôÊè ãÎ úÎ Î ÄÊ†Ë òÊüÎ •ìúíÊìÊìÎ ìüäÍ ùÄèÊè. œôÊòÈ °Î ìÏ üÇ˙Ä îÛ áÊèË •Êé òœﬂôùÎ èËèË
îÛ áÊèË ôÊ˘≈ôÊ îöﬂîöü˘ñ˘íÊòÈ °Î ìÏ üÇ˙Ä áìÈ ÄËô ü˘îëÎ è Éä †ÊÎ ™ ùÄèÎ .
● ìÊÏ ÄÊìôìÊÖÊ òÊÇ˙ •Êé òœﬂô‹ôúüÊôÊÖÎ òÊÇ˙ †Î î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ãÄÊéË ôÎ è •ü¤ôÊü ôÊ üÊíìü˘îëÎ úQì
èéÊú ©œî”ì †ÊÎ ™ ùÄèÊÎ .
● üÊòÊáÄ ú •Êê˙Ä üòﬂôÊ ©ë¯óúÍ ùÄèÊè.
ÿ†éÍ ìÖ î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òœﬂôîÏ ëÊüËÖÎ ÉÊèÄ îöéÊò öÊÎ ÅŒôÊüÊãË ôÊ î˘á⁄ôÊèÍ ì üÈ ôÊÎ ¬ô òœﬂô îÛ áÊèË ú
œôÊ˘ ÖË ôÊÎ ¬ô ü˘Öôè ÉìèÊ úÊîQì œôÊ˘ìÊ ‹ôúﬂêèîéÎ úÊçúÎ îÊ†áÎ . •”ìü˘óÊöé •Êé òœﬂôÅÊë¥ÊÖÎ
‹ôúﬂêÊîì ôÊ ñÊñË˘ìÊ üúÊ˙ è áÊﬂè ò†œœú ëÎ îÊ†áÎ ÿ†éáÎ î˘áöÊ ùÎ èËÖË îë¯íèË ÄïÊôèùËö ãQ ùÄèÎ .
òœﬂôñËáÊÖÎ îÊŒôÊè ﬂäÊÙ Ä˘Ç àÊ¤ôÊì˘èö ‹ôúﬂêÊîìÊÖÎ ©îÊô ÄüÊÎ ùËìÎ îÊ°Î ÇÎ Î îÊ†áÎ è, œôÊòÈ °Î
î˘á⁄ôÊèË îÊéË ©œèò ÇÈ éúœèÊ öÊÅÎ . òœﬂôùÎ èËÖË îöéÊòÄÊöÄèÊ úÊçúŒôÊüÊãË ìôòèîéÎ î˘á⁄ôÊ˘ ÖË
ëÎ ÅöÎ Å, ìÊ˘ÇöÊ˘ÖË åÊÇåÈ áË, áÊﬂèËÖË áÊ°Ë , ñÊ˘í-ñ˘ëﬂèË úÇÏ öÎ üú˙ ÇÊÎ ﬁäË˘ÄåÎ ¢ ëÎ îÊ†áÎ . üóÊÎ úèÊ≈ôÊ
îôÊ˙ úöéÊÊ †ÊìË îÊÎ †ÊÎ ÖÍ ìôÎ ÿ†éÍ ì ﬂäÊÙ Äúö ìôòè ëÎ ÅöÎ Å, œôÊ˘≈ôÊ öÊÎ ÇÊÖË ¢éÎ ëüè •Ê†Î Ä˘úÊ ìÊ†Ë èÎ
îÊ†éÎ , òÔ è òÊüÎ ÇÊÎ Ç ÄÊçÍ ì äÊÄéÎ •Êé á˘èÍ ü˘üÇ˙ àÊÎ ¤ôÊ òÊùÊúö œúöè ©îÖÊö ÄöéÎ ôÊ ÇÊÎ ﬁäË ÄÎ ¤ôÊ
îÊ†áÎ è. •Äå≈ôÊ ÄÊÅ˘åÊè IMTA üÊö¡ôÊ îë¯íèË úÊîö¤ôÊ áÊèÊèÊ. ôÊ îë¯íèËè òœﬂôùÎ èËüÊãË
úÊîö¤ôÊ áÊéÊ⁄ôÊ òÊüÎ Ä˘úÊ ÄÊÎ °˘÷ôÊ˘≈ôÊ îÛ áÊèË˘ìÊ ôÊÎ ¬ô îÛ òÊéÊè üÎ ˘ vô òœﬂôùÎ èË îÛ áÊèË (áüÎ ÄúÖíÊöË
üáËú •Êé ùÊÄÊ†ÊöË òÊüÎ ) •Êé •üÎ ˘ vô îÛ áÊèË (áüÎ üòÈ vúìﬂîèË) •ùÊ úÊîö¤ôÊ áÊèÊè. ôÊòÈ °Î
îôÊ˙ úöéÊèË ùÊ›úèèÊ üòèÊÎ  öÊÅË áÊèÎ . ôÊÊ áÏ úÄ ©îùòì (Biomitigation) •üÎ ÿ†éèÊè. ùÊ›úè
îôÊ˙ úöéÊüÊÎ ñèÖ •Êê˙Ä ﬂêÏ ô˙, ©œîÊëìÊèË ïÎ öñë, íÊÎ ¿ôÊèË Éä, üÊòÊáÄ ﬂúËÄÊö, ÖÊ˘Ç¤ôÊ ‹ôúﬂêÊîì
îë¯íèË ßœôÊëË ©îÊô ÄÎ ¤ôÊü î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ©îiòÊîÊüÍ ì ìòÊ˙ é †ÊÎ éÊöÎ îôÊ˙ úöéËô îöéÊò ÄòË
ÄöèÊ ôÎ èË.
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